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摘 要
随着税务信息化建设的全面深入发展，税收信息化应用系统已覆盖税收征收
管理和税务行政管理的主要方面，积累了大量的税收数据资源。近年来，在总局
直接领导部署下，启动了“金税三期”信息工程项目建设，“金税三期”系统规
划中，对税务机关日常工作模式进行变革和提升，通过应用纳税遵从风险管理理
论，对不同纳税人的遵从风险进行分析识别，结合有限的征管资源，采取不同的
应对策略，持续提高纳税遵从度的管理过程。该项目就是根据总局征管要求设计
并开发应用的。
本论文的主要工作就是研究以税收风险管理为导向，建立集税收数据分析、
风险识别、风险排序、风险推送、风险应对和绩效评价等功能于一体的全口径、
广覆盖、多层次的税收风险管理系统，实现“征、评、管、查”的税收征管新格
局。以最大限度地提高纳税遵从度，防止税收流失，优化纳税服务，降低征税成
本，提升征管质效，防范执法风险，创造公平有序的征纳环境，从而促进社会经
济和税收事业和谐发展。
关键词：信息化应用系统；税收风险管理；纳税遵从度
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Abstract
With the development of tax information construction,tax information
application system has covered the main aspects of tax collection and management,
and has accumulated a large amount of tax data resources. In recent years, under the
guidance of State Taxation Administration, Jiangxi Local Tax Bureau start the project
that is called “The third period of golden taxation”.This project is the revolution that
improve work modes.Using the application of tax compliance risk management
theory and different coping strategies, making risk analysis and identify to different
taxpayer, combining with the limited collection resources, Raise the degree of tax
compliance management process. The project is designed and developed to
application according to the general administration of the State Taxation
Administration.
The main purpose of this dissertation is to study to consider the tax risk
management as a guide, and design tthe system that is integrated platform of tax data
analysis, risk identification, risk ranking, risk management, risk response and
performance evaluation.This platform is used to make the new pattern of tax
collection named "levy, assessment,management,audit”. Use this method to maximize
to raise the degree of tax compliance to prevent tax evasion, optimize the tax service,
reduce tax costs, improve collection efficiency, prevent law enforcement risks, and
create a fair and orderly environment of tax collection,and to promote the social
harmonious development of economic.
Key words: Information Application System;Tax Risk Management; Tax Compliance
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第一章 概述
1.1 研究背景及意义
税收风险就是纳税人的纳税行为不符合税收法律法规的规定导致税收流失
的可能性，纳税人经营行为适用税法不准确承担不必要税收负担的可能性；税收
执法过程执法主体的作为和不作为使税收管理职能失效对执法主体、执法人员本
身造成伤害的可能性。税收风险管理是现代管理科学中的风险管理理论和现代税
收管理相融合的一个产物
[1]
。
国际税收风险管理的提出。税收风险管理理念的提出及推广是国际经合组织
（英文缩写 OECD，成立于 1961 年，目前成员国总数 34 个
[2]
，中国目前尚未加入），
它把现代税收征管中风险管理理论与税收管理理论相结合。大体经历了这些阶
段：
1、1997 年，OECD 组织通过了风险管理的应用指引，该指引主要是对税收管
理领域中引入风险管理模型进行了简要的描述。
2、2002 年初的 OECD 论坛对促进纳税遵从风险管理的应用实践，尤其是为
中小型企业的风险管理提供更加全面的指导，这一主旨表达了广泛的认同。
3、美国、英国、澳大利亚、德国、日本、法国等十多个国家的税务专家们
一同参与了起草题为《遵从风险管理：管理和改进税收遵从》的工作，2004 年
10 月，OECD 组织通过了该文献作为税收风险管理系统的应用指引。
4、2008 年 5 月，OECD 组织在南非的开普敦市召开了税收管理论坛第四次会
议，讨论了大企业税收风险管理的相关问题
[3]
。
各国在 OECD 的理论框架下，开展了对税收风险管理的探索和实践。
随着税务信息化建设的全面深入发展，税收信息化应用系统已覆盖税收征收
管理和税务行政管理的主要方面，积累了大量的税收数据资源。近年来，在总局
直接领导部署下，启动了“金税三期”信息工程项目建设，“金税三期”系统规
划中，对税务机关日常工作模式进行变革和提升，通过应用纳税遵从风险管理理
论，对纳税人进行分析识别，并结合有限的征管信息，采取相应的应对策略，持
续提高纳税遵从度的管理过程
[4]
。总局的管理决策业务需求确立风险管理基本架
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构及工作流程，对业务需求和业务架构进行梳理、归纳风险管理的基本架构和工
作流程，对各地税务机关探索当前阶段税源风险管理模式具有指导意义。
2013年 4月，江西省地方税务局下发工作要点，提出征管改革应遵循稳中
求进的总基调，开发以风险管理为导向，开发面向全省地税系统，满足基层纳税
评估基本业务需求的税收风险管理系统迫在眉睫
[5]
。设计过程中需要做到同省局
核心征管系统（江西省地方税务局核心征管业务系统是以实现精细化、科学化管
理、从而优化纳税服务为目的，提高征管质量和效率、实施税收业务现代化管理、
覆盖全省各级地税机关的省级大集中应用系统）、网上办税、个人所得税、企业
所得税、国地税数据交换系统等相关系统实现统一、规范、扩展性良好的信息交
互和业务处理功能，并以标准化、安全性、可扩展性、易用性、可靠性、可用性、
可移植性、可管理性、可维护性为设计原则。根本上建设具有先进性、标准性、
统一性的税收风险管理系统。同时，建立健全纳税评估工作机制，合理划分工作
职责，梳理征管业务流程，创新税收风险监测与预警管理手段，提高管理效率，
树立全省应用典范
[6]
。
1.2 国内外应用现状
1、国外应用经验
目前在所有 OECD 国家中，实行风险管理的已经超过了三分之二
[7]
。在美国，
税务组织体系具有以纳税人为中心、机构设置层次少、内部管理扁平化等特点
[8]
。
1988年，国内收入局重新确定了联邦税务局的组织结构，实现了由以区域税务
局为主处理征税事务的“块块结构”向以专业职能部门为主处理征税事务的“条
条结构”的转变,管理模式和信息调配趋于集约化。首先是按照规模、类型、地
域对纳税人进行科学的分类，并在全美国设置了四个征收管理部门，其中包括工
薪和个人投资管理局、小型和自雇企业局、大企业和国际税收管理局、免税机构
和政府组织管理局
[9]
。
美国税法明确规定了政府及其机构必须向税务部门提供涉税信息，其中主要
包括：国内外银行账户、现金收付报告、车辆管理、犯罪记录、遗嘱文件、不动
产登记、各类权证等等。所以加强政府部门之间的信息沟通，也为纳税评估提供
了可靠的信息
[10]
。
此外，美国还建立了稳定和相对公平的全国性风险预警、风险监测系统，该
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系统依据相应的风险模型，其中以以纳税申报表信息为基础，“判别函数工作量
选择模型”为代表，并且涵盖了大量的第三方涉税信息，实现综合采集、整合、
比对、加工、评价，识别和监测纳税人发生风险的概率及评估风险值的高低，对
纳税申报表测评及量化，评估出纳税人的风险分值，再由计算机筛选出风险程度
高（大约占总量的 10%）的纳税人作为稽查对象。系统还会结合当年物价及薪资
水平、经济发展等因素不断优化调整、完善和改进风险模型，使其具有权威性、
公平性
[11]
。
澳大利亚联邦税务机构主要划分为税务审计、内部管理、税收法律三大块。
纳税人自我评定制度是澳大利亚税收管理体制的基石。税务审计是澳大利亚税收
征管的主要手段。
[12]
税务审计以案头审计为主。税务审计人员通过审计评估模型
对分发的纳税人申报信息和第三方涉税信息进行批处理分析，发现风险事项，进
行风险认定排序（澳大利亚联邦税务部门按照纳税人规模、行业和比对分析将税
收风险划分为低等风险、中等风险、高度风险、关键风险四个级别），再分别进
行风险应对处理。低、中等风险一般通过电话、邮件、约谈方式让纳税人举证予
以处理，高度风险及关键风险就可能采取实地检查，甚至会动用联邦警察力量。
联邦税务部门在一定程度、一定范围比联邦警察检查权利更大
[13]
。
澳大利亚联邦税务网站相当于我们税务网站与税收管理信息系统的整合。可
以为纳税人和税务代理提供全面在线服务。网站提供电子申报、企业数据接口、
企业财务报表导入、商业注册登记及税号申请、第三方涉税信息接口、涉税信息
比对、分析、处理，税务报表、税务审计等对内对外多方位功能。同时全国各地
联网，与保险、银行、海关、法院等部门进行信息交换，实现交叉稽核，形成了
相对广泛、严密的税源管理、分析、监控网络
[14]
。
2、国内应用现状
税收风险管理在征管领域中的理论研究和现实应用尚属于起步阶段。我国税
收征管模式主要经历了三次深层次的改革。建国以来我们一直沿用的“一员进厂、
各税统管”，其弊端是权力职责过于集中、缺乏制约机制等
[15]
。在上世纪八十年
代末税务总局提出“征收、管理、检查”三分离的管理方式
[16]
，目的是为了提高
税收征管职能的专业化水平，加强对征管权力的制约。但是，分离导致了税收征、
管、查三个基本职能的脱节，导致征管效率的下降，同时，多头控管给纳税人带
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来了许多不便。第二次征管改革是在九十年代末。这个阶段以建立“以申报纳税
和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收、重点稽查”
[17]
的税收征
管模式。即税收征管不仅包含税收征、管、查三个主要环节及其结构模式，还包
含了计算机应用、税务机构设置和纳税服务等方面的内容。第三阶段：2004 年
底，总局要求征管工作按照“科学化、精细化管理”的目标，并把“强化管理”
增加到之前提出的 30 字征管模式中，形成了目前广为人知的 34 字征管模式
[18]
。
全国税务系统在 2012 年 7 月，召开了深化税收征管改革工作会议，会上总局提
出今后一段时期内，深化税收征管改革的努力方向是：构建以明晰征纳双方权利
和义务为前提，以风险管理为导向，以专业化管理为基础，以重点税源管理为着
力点，以信息化为支撑的现代化税收征管体系
[19]
。目前，全国有 6个省，2个市
建立风控平台
[20]
。
2014 年 7 月，江西省地方税务局组成调查小组，赴浙江、江苏、安徽 3个
省地税局并选择嘉兴、无锡、铜陵 3个具有代表性的设区市局，就征管改革、税
收风险管理、税源专业化管理、大企业管理、数据质量管理和第三方涉税信息平
台建设等多个方面考察学习。江苏、浙江地税从 2010 年开始在全省范围内启动
以风险管理为核心的税源专业化管理改革，同步启动了本省信息系统的改造、升
级、换代，通过 4年多的运行、反馈、优化，已基本趋于稳定；安徽地税以总局
金税三期开发的税收风险管理系统基线版本为基础，2013 年底在蚌埠和铜陵进
行税收风险管理改革试点并初见成效。风险管理的信息平台在管理改革中发挥了
极大作用。
在调研中，我们感受到三省税收风险管理的监控平台有三个基本特征，一是
作为管理支撑的信息平台基本建成。三省都建立了风险管理信息平台。浙江地税
2010 年启动《浙江地税信息系统·龙版》升级改造时，就把风险管理作为一个
重要的开发内容。江苏地税的征收、管理、稽查、评估、风控、决策支持等覆盖
税收管理各环节软件模块，实现了功能菜单和用户权限的集成，在 1个任务分配
中心的界面就可以看到自己全部需要处理的工作事项，直观便捷。安徽地税以总
局金税三期风控平台软件为基础，按照本省编写的风险管理业务需求，通过数据
接口的方式与征管业务软件技术融合。三省税收风控平台的软件功能都实现了风
险识别、评定、推送、应对、评价的闭环风险管理流程。二是以风险管理为导向
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